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Va rgas R a mírez prese n ta po r 
medio de los pe rsonajes las im ~ígc­
nes más o me nos canónicas del Sil-
,.a que los estudiosos ha n m ostra -
do: algún personaje lo considera 
buen escr ito r. o t ro no tan to. un ter-
cero e l mejor pe rd ido en la pa r ro -
quia bogo tana: se d an vers io nes 
conocidas de l fracaso económ ico. 
del incumplimie nto en el pago de 
las de udas. de las fo rmas com o Sil -
va asumió pre te nd idam en te es tos 
p roble mas: de las mani fes tacio nes 
amorosas e n S ilva y los posib les su-
jetos de ese a m or. E l a u tor acoge la 
versión de l suicidio y no la de l ase-
sina to. expuesto e n su libro por En-
riq ue Santos Mola no (El corazón 
del poe1a). que ta mbié n es e l fin a l 
del poeta de me nos aceptación. Ta l 
vez por es te pruri t o h is t órico. 
Vargas aclara al fin al de la pieza en 
qué aspectos radica la ficc ión y cuá-
les son sus fuentes. o como dicen los 
sem ió logos. pa ra q uit ar la e rud ició n 
q ue e l té rm ino im p lica y es m ás 
apropiado para te xtos a rt ísticos: la 
inte rtextualidad de la obra. Po rque 
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1.''-la inll'rt~'\;lU ;tlidad s~.· c n c1r~a de 
man t ~.· n~ r un "Ji;ll ~~~~~·· pl'rmanen -
1~ cun \'lf\)S t~xtn~ J~.· manera cx -
pl t ci t :-~ : se ci tan' crso~. pu~.· mas. frac-
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Tamhi~.; n l'l au to r p retende con su 
obra mo~ t rar aspcctns fu ndaml' n ta-
le.;; de la \'Ída del país Cl) incide ntes 
~n la !> dos 15 pocas y rc:lacio na r la 
obra de Sil\'a con o tra. poé ticas más 
actuaks. aumentando de es ta ma-
nera las filiaciones de la li te ra tu ra 
co lo mbia na. 
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Ni clásico ni divertido 
Teatro de las sonrisas. 
Teatro clásico e histórico 
11 elru/io M o reno M o reno 
C'ooperati\'a Editoria l Magisterio. 
Bogotá. 1998. 123 págs .. il. 
Este libro pe rte nece a la colecció n 
Aula A legre . de la Coope rativa E di-
to r ia l Magiste rio. y está d irigido a 
p rofesores y alumnos de escuelas y 
colegios. E n la int rod ucción. More-
no Moreno lo p rese nta como suce-
sor de Temro infanfil para la enseñan-
za prim aria. su prime ra publicación 
de teatro escola r. d ifund ido ent re e l 
público hace más de diez a ños. El 
p rofesor Mo re no ha publicado en la 
misma e d itorial o tras obras teatra-
les pa ra jóvenes. para actos cultu ra-
les e n las a u las. 
E l libro. según su autor. respo n-
de a la necesidad sentida de "muchos 
docentes y t rabajadores de teatro 
escolar" y a las posibilid ades que 
bri nda " la ley G eneral de Educació n 
[ ... ] [a l dar le al] a rte un esta t us de 
mayor re lievancia e n la escue la" . 
E ste teatro pretende " q ue los niños 
y jóvenes se sensibilicen y opten por 
opciones de vida menos agresivas y 
vio le ntas". Co mo se despre nde de 
es tas f rases, es un lib ro de teatro 
curricular -si se me permite la ex-
presión- . po rq ue fo rma parte de los 
recursos d idácticos de la escuela y es, 
a su \ '1:'7. t~.·a t ro d id üctico . e n d s~nt i ­
do dl' qu~.· su nhjl'tivo t'S instruir. Los 
~.·scnlarl's dd~cn sacar e nsl'i'lani'as. 
A lo lar~o d1.' la h isto ria. d tl'atrn 
Jid;\ct ico mili ta en f¡wor de una fi lo -
sofía. de una tl.!sis po lítica. o estimu-
la al espectado r o lector a ado ptar 
una acti tud mnra l. Así que. lid a es-
ti1S p ri ncipios. e n cada una de las 
tlchas técnicas que antecede a las 
pil." zas. Mor~.· n o indica el o bjet ivo 
que: se persigu~ . Los siguientes ejem-
plos ilus tran algunos de los conll'ni-
dos: " inculca r e n los nii1os el a mo r y 
el cuidado por la naturaleza .. (pág. 
to): " mostrar a través de un mon ta-
je teat ral mensajes de tern ura , com-
prensió n y humanismo" (pág. ~6): 
"desarroll ar conceptos como la jus-
I icia. la solidar idad y e l egoísmo, a 
pa rtir de eje mp los sencillos" (pág. 
ó8): "t rabajar te mas de tipo his tóri-
co pa ra afianza r conceptos" (pág. 78) 





E l título de Teatro de las sonrisas 
responde a l deseo de More no de q ue 
con las propuestas artísticas " las au-
las te ngan la alegría y e l o ptimismo 
necesario para construir una patria 
, . . . 
con mas sonnsas y menos pestmts-
mo" ( contracarátula del libro). Con 
el subtítulo Teatro clásico e histórico 
surgen inte rrogantes q ue e l libro no 
responde sa tisfacto riam e nte. P ara 
empezar, e l rótulo de clásico no con-
cuerda con las piezas conte nidas e n 
él porque todas son escritas por 
He lad io Mo re no y varias son rees-
crituras o a da ptaciones libres, muy 
lib res. de obras lite rarias. pero e l au-
tor no lo advie rte desde un princip io . 
A esta conclusió n se llega a medida 
q ue e l lecto r ava nza e n la lectura, 
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porque el primer encuentro con el li -
bro - la tabla de contenido--. seña-
la como autor de la pieza teatral al 
escritor del texto original: esto es. al 
refe rente del cual ha partido e l pro-
fesor Moreno para realizar su propia 
adaptación (Osear Wilde. Rudyard 
Kipling. por ejemplo), lo cual genera 
confusiones y pone en cuestión la in-
tención de Moreno. su metodología 
y el libro mismo. 
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Las siguientes son las versiones 
que. deducimos, entran en la clasifi-
cación de clásicas: Macario explo-
rando el Amazonas, adaptación de 
un re la to de Rudyard Kipling; El 
prfncipe feliz, adaptación de un 
cuento de Osear Wilde; también de 
este autor, El gigante egoísta; El prín-
cipe sabio, adaptación de El prfnci-
pe que todo lo aprendió en los libros. 
original de Jacinto Benavente; El 
barbero de Sevilla, según Moreno. 
"pieza tomada del folclor popular". 
Y las siguientes son originales de l 
au tor: Los animales hablan de justi-
cia, El veinte de julio, La guerra y la 
paz y Don Diego de Torres, cacique 
de Turmequé. Por tanto , en estricto 
sentido, sólo dos obras son históri-
cas: El veinte de julio y Don Diego 
de Torres ... , que ilustra un aspecto 
de la Colonia. 
La ficha técnica, a la que ya he 
alÚdido antes, contiene informació n 
y recomendaciones, de acuerdo con 
el grado d e escolaridad de los niños. 
Esta ficha es bastante incompleta: no 
señala, la mayoría de las veces, cuál 
es e l nombre de la obra adaptada por 
Moreno, a q ué género pertenece y 
otros datos más, que le permitan al 
profesor o coordinador artíst ico 
amplia r la información. 
Algunas piezas logran la sonrisa 
que e l profesor Moreno quie re para 
los escolares. son sencillas y alegres. 
En El barbero de Sevilla propone un 
juego escénico sin palabras. sencillo. 
con mucho humor porque se trata 
de una situación farsesca. basada e n 
la mímica y la ges ticul ación: La 
guerra y la paz. por e l contrario, de-
bió de ser escrita hace unos treinta 
años. y hasta ahora publicada. por-
que tiene e l tono y el mensaje de l 
teatro de denuncia y de pancarta de 
los decenios de los sesenta y seten-
ta . El planteamiento de dicha pieza 
ignora la realidad de los alumnos 
actuales. el mundo que los rodea. sus 
intereses. y no da espacio a lo lúdico. 
Es más frecuente de lo deseado 
que el teatro incorporado a la edu-
cación desconozca la fantasía, e l jue-
go. la diversión ; por e llo se momifica 
a velocidades increíbles. convirtién-
dose en vademécumes disecados por 
su afán didáctico. Caso contrario 
ocurre con las piezas infantiles es-
critas pensando en el teatro y en los 
niños como seres también extraes-
colares. obras que no riñen con la 
escuela. ni con las enseñanzas, ni con 
la moral. ni con e l sagrado derecho 
al solaz. 
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Word. Early Spanish American 
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Anthology 
Ni na M. Seo// ( antóloga y rrad11ctora) 
University of New Mexico Press, 
Albuquerque. 1999. 414 págs. 
Sabemos de l auge de la lite ratura fe-
menina en e l siglo XX. y nos inun-
dan todo tipo de textos que nos lle-
nan de asombro y de energía. Pero 
¿cómo estudiar y enseñar lite ratura 
escrita por muje res latinoamericanas 
desde la Colonia al siglo XIX? Las 
obras no son fáciles de conseguir. no 
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hay reed iciones. y menos aún traduc-
ciones que las hagan accesibles en 
otros idiomas. Nina Scott. profesora 
de la Universidad de Massachusetts. 
después de muchos años y de mucho 
cursos sobre escrito ras tempranas. 
presenta una selección de sus auto-
ras favoritas. en una cuidada edición 
bilingüe. Lo inte resante para una 
audiencia latinoamericana es cons-
tata r que tampoco en castellano es-
tos textos son fácil es de conseguir, y 
que esta antología resue lve así ne-
cesidades no sólo de universidades 
de habla inglesa sino también de la 
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La selección es tan variada como 
las vidas y obras de las au toras: car-
tas. autobiografías. poesía . cuento, 
e nsayo. nove la. Las escritoras tienen 
experiencias de vida muy diferentes. 
desde una colonizadora. una místi-
ca. o una mujer que se disfraza de 
militar. hasta reco nocidas poetas y 
novelistas. de vidas transgresoras o 
de conductas conservadoras. Nueve 
nombres. e nt re los cuales sólo sor 
J uana Inés de la Cruz y Gcrtrudis 
Gómez de Avellaneda son regular-
mente estudiadas: Isabel de Gucvara. 
Catalina J e Erauso. sor J uana Inés 
de la C ruz. la madre Francisca J os~-
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